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Cantin – Rue de la Gare
Opération préventive de diagnostic (2015)
Renaud Leroy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société Norévie envisage la construction d’une Maison d’Accueil Spécialisée sur la
commune de Cantin, rue de la Gare. Le projet concernant une surface totale de 8 244 m2
est situé à proximité des vestiges du village haut-médiéval fouillé en 2003 et 2012. Les
quatre tranchées ouvertes représentent 948 m2 soit 11,5 % de la surface totale. Elles ont
mis en évidence une vingtaine de structures modernes voire contemporaines. Ce sont
des fosses éparses, des sections de fossé, des trous de poteau de clôture ainsi que des
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